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Formulasi Sabun Mandi  Cair dengan Variasi Komposisi Gel Lidah 
Buaya (Aloe Vera) dan Ekstrak Kemangi (Ocimum basilikum Linn) sebagai 
Antiseptik Alami 
(Rabi’atul Aisyah Therik, 2020, 73 Halaman, 8 Tabel, 18 Gambar, 4 Lampiran) 
Sabun merupakan salah satu sarana untuk membersihkan diri dari kotoran, kuman 
dan hal-hal lain yang membuat tubuh menjadi kotor. Dalam pembuatan sabun 
sering digunakan bermacam-macam lemak ataupun minyak sebagai bahan baku. 
Untuk membunuh bakteri. Namun penggunaan triclosan membawa dampak 
negatif bagi tubuh seperti: mengganggu hormon untuk pertumbuhan otak dan 
reproduksi. Selain itu, triclosan dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Lidah 
buaya dan Kemangi mengandung saponin yang berfungsi sebagai antibakteri 
alami. Lidah buaya dan kemangi memilki kemampuan antiseptik untuk 
menggantikan triclosan, juga sabun dengan lidah buaya memiliki kemampuan 
lebih baik dalam membunuh bakteri. Selain itu, lidah buaya juga mengandung 
accemanan yang berfungsi sebagai anti virus, anti bakteri dan anti jamur. Dengan 
memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan pembuatan sabun, tidak hanya mampu 
membunuh bakteri, tetapi juga dapat melembutkan kulit. Oleh karena itu dalam 
penelitian ini bertujuan untuk membuat sabun cair dengan bahan baku utama 
adalah lidah buaya yang di formulasikan dengan ekstrak kemangi sebagai 
antiseptik serta dapat menghasilkan produk sabun cair yang sesuai dengan SNI. 
Hasil analisis sabun mandi cair menunjukkan bahwa semua formula sabun 
memenuhi persyaratan SNI, pada uji bakteri formulasi yang memiliki daya 
hambat yang paling baik yaitu formulasi A5  


















Liquid Bath Soap Formulation with Variations in the Composition of Aloe Vera 
(Aloe Vera) Gel and Basil Extract (Ocimum Basilikum Linn) as Natural 
Antiseptics 
 
(Rabi’atul Aisyah Therik, 2020,  Pages 73, Tables 8, Pictures 18, Attachments 4) 
Soap is a means of cleaning yourself from dirt, germs and other things that make 
the body dirty. In soap making, various fats or oils are often used as raw 
materials. To kill bacteria. However, the use of triclosan has a negative impact on 
the body, such as disrupting hormones for brain growth and reproduction. In 
addition, triclosan can cause antibiotic resistance. Aloe vera and basil contain 
saponins which act as natural antibacterials. Aloe vera and basil have antiseptic 
abilities to replace triclosan, also soap with aloe vera has a better ability to kill 
bacteria. In addition, aloe vera also contains accemanans that function as anti-
viral, anti-bacterial and anti-fungal. By utilizing aloe vera as an ingredient in 
soap, it is not only able to kill bacteria, but also to soften the skin. Therefore, this 
research aims to make liquid soap with the main raw material is aloe vera which 
is formulated with basil extract as an antiseptic and can produce liquid soap 
products in accordance with SNI. The results of the analysis of liquid bath soap 
show that all soap formulas meet the SNI requirements, in the bacterial test the 
formulation that has the best inhibition is formulation A5 
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